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Ви яв лен и кри терії та виз на чен о місце міжна род но го пра ва охо ро ни морсь ко го 
се ре до ви ща у си с темі міжна род но го пра ва. Обґрун то ва но ком плекс ний ха рак тер 
міжна род но го пра ва охо ро ни морсь ко го се ре до ви ща як підга лузі міжна род но го пра ва 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща. 
Клю­чові­ сло­ва: підга лузь, міжна род не пра во охо ро ни морсь ко го се ре до ви ща, 
міжна род не пра во на вко лиш нь о го се ре до ви ща, охо ро на морсь ко го се ре до ви ща.
Вы яв ле ны кри те рии и оп ре де ле но ме с то меж ду на род но го пра ва ох ра ны мор ской 
сре ды в си с те ме меж ду на род но го пра ва. Обос но ван ком плекс ный ха рак тер меж ду на­
род но го пра ва ох ра ны мор ской сре ды как по дот рас ли меж ду на род но го пра ва ок ру жа­
ю щей сре ды.  
Клю­че­вые­сло­ва: по дот расль, меж ду на род ное пра во ох ра ны мор ской сре ды,  меж­
ду на род ное пра во ок ру жа ю щей сре ды, ох ра на мор ской сре ды.
Article is devoted to identifying the criteria and definition of the place of international law 
protecting the marine environment in the system of international law. Substantiated compre­
hensive nature of international law protecting the marine environment as a sub­branch of 
international environmental law.  
Keywords: sub­branch, international law of marine environmental protection, interna­
tional environmental law, marine environmental protection.
Міжна­род­не­пра­во­охо­ро­ни­на­вко­лиш­нь­о­го­се­ре­до­ви­ща­є­га­луз­зю­міжна­род-
но­го­пра­ва,­що­ди­намічно­роз­ви­вається1.­Роз­ви­ток­і­ус­клад­нен­ня­соціаль­ної­си­с-
те­ми,­ у­ то­му­ числі­ й­ си­с­те­ми­ пра­во­вих­ норм,­ на­ пев­но­му­ етапі­ при­во­дить­ до­














Йо­го­ особ­ли­во­с­тя­ми,­ на­ наш­по­гляд,­ є­ те,­що­ ця­ підга­лузь­ є­ ком­плекс­ною:­
во­на­ фор­мується­ та­ функціонує­ в­ рам­ках­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ на­вко­лиш­нь­о­го­
се­ре­до­ви­ща­та­міжна­род­но­го­морсь­ко­го­пра­ва;­її­ком­по­нен­том­мо­жуть­бу­ти­нор-
ми­ міжна­род­но­го­ при­ват­но­го­ морсь­ко­го­ пра­ва­ (уніфіко­вані­ нор­ми­ цивільної­
відповідаль­ності­за­за­бруд­нен­ня­морсь­ко­го­се­ре­до­ви­ща).­
Для­ оцінки­ яви­ща­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ охо­ро­ни­ морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща­
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не­обхідне­усвідо­млен­ня­йо­го­місця­в­си­с­темі­міжна­род­но­го­пра­ва.­Про­бле­ма­си­с-
те­ма­ти­зації­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ є­ до­сить­ склад­ною,­ особ­ли­во­ бе­ру­чи­ до­ ува­ги­
роз­ви­ток­ міжна­род­но­го­жит­тя­ і­ без­пе­рерв­но­го­ роз­ши­рен­ня­ сфе­ри­ міжна­род­но-








охо­ро­ни­ морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща­ як­ са­мостійної­ підга­лузі­ міжна­род­но­го­ пра­ва­
на­вко­лиш­нь­о­го­се­ре­до­ви­ща.­









во­вих­ прин­ципів­ і­ норм,­ інсти­тутів­ і­ га­лу­зей­ міжна­род­но­го­ пра­ва.­ У­ си­с­темі­
міжна­род­но­го­ пра­ва­ діють­ зв’яз­ки­ чо­ти­рь­ох­ рівнів:­ 1)­ між­ еле­мен­та­ми­ нор­ми­
міжна­род­но­го­пра­ва;­2)­між­нор­ма­ми­міжна­род­но­го­пра­ва,­об’єдна­ни­ми­в­пра­вові­
інсти­ту­ти;­ 3)­ між­ інсти­ту­та­ми­ відповідної­ га­лузі­ міжна­род­но­го­ пра­ва;­ 4)­ між­
ок­ре­ми­ми­га­лу­зя­ми­міжна­род­но­го­пра­ва.­Слід­за­зна­чи­ти,­що­мож­на­виділи­ти­і­ще­
два­рівні­зв’язків,­що­но­сять­міжси­с­тем­ний­ха­рак­тер­–­між­си­с­те­мою­міжна­род-




га­лузі­ (на­при­клад,­ міжна­род­не­ гу­манітар­не­ пра­во­ в­ ши­ро­ко­му­ ро­зумінні­ мо­же­
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но-пра­во­во­го­ ак­та­ при­пу­с­кає­ та­ку­ ди­фе­ренціацію­йо­го­ змісту,­що­ виз­на­чається­
якісною­відо­соб­леністю­тієї­чи­іншої­су­куп­ності­пра­во­вих­норм11­.
Слід­відміти­ти,­що­для­відо­крем­лен­ня­га­лузі­міжна­род­но­го­пра­ва­ви­ко­ри­с­то-
ву­ють:­ са­мостійний­ об’єкт­ ре­гу­лю­ван­ня,­ якісну­ своєрідність­ і­ відо­соб­леність­
(ав­то­номність)­ пев­ної­ гру­пи­ норм;­ особ­ливість­ дже­рел­ цих­ норм­ і­ спо­со­би­ їх­















ре­гу­лю­ван­ня­ –­ за­без­пе­чен­ня­ за­хи­с­ту­ і­ збе­ре­жен­ня­ морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща­ як­
за­галь­но­го­об’єкта­міжна­род­но­го­пра­ва­на­вко­лиш­нь­о­го­се­ре­до­ви­ща.­











рам­ках­міжна­род­но­го­пра­ва­ охо­ро­ни­морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща­ са­мостійних­ інсти-
тутів:­інсти­ту­ту­міжна­род­но-пра­во­во­го­за­хи­с­ту­морсь­ко­го­се­ре­до­ви­ща­від­за­бруд-
нен­ня­ з­ на­зем­них­ дже­рел;­ інсти­ту­ту­ міжна­род­но-пра­во­во­го­ за­хи­с­ту­ морсь­ко­го­






Та­кий­ підхід­ до­ ди­фе­ренціації­ міжна­род­но-пра­во­вих­ норм­ у­ сфері­ охо­ро­ни­
морсь­ко­го­се­ре­до­ви­ща­до­сить­тра­диційний­і­фак­тич­но­за­сто­со­вується­в­більшості­






















су­купність­ норм,­ що­ ре­гу­лю­ють­ ос­новні­ різно­ви­ди­ міжна­род­них­ еко­номічних­
відно­син21.­





лю­ють­ охо­ро­ну­морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща­ від­ за­бруд­нен­ня,­ ут­во­рю­ють­ са­мостійну­
підси­с­те­му­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ на­вко­лиш­нь­о­го­ се­ре­до­ви­ща­ і­ міжна­род­но­го­
морсь­ко­го­пра­ва­в­ранзі­інсти­ту­ту.­





но­го­ пра­ва­ на­вко­лиш­нь­о­го­ се­ре­до­ви­ща24.­ На­ не­обхідність­ виділен­ня­ да­но­го­
інсти­ту­ту­вка­зав­і­В.­П.­Ки­ри­лен­ко,­обґрун­ту­вав­ши­свою­дум­ку­на­явністю­особ-
ли­во­го­ пред­ме­та­ ре­гу­лю­ван­ня,­ а­ та­кож­ ме­то­ду­ міжна­род­но­го­ морсь­ко­го­ еко-
логічно­го­пра­ва25.­А.­Л.­Ма­ковсь­кий­пи­ше­про­ста­нов­лен­ня­«но­вої­об­ласті­міжна-
род­но­го­морсь­ко­го­пра­ва,­пра­ва­за­хи­с­ту­морсь­ко­го­се­ре­до­ви­ща»26.
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По-пер­ше,­ міжна­род­но-пра­вові­ нор­ми­ і­ прин­ци­пи,­ які­ ре­гу­лю­ють­ охо­ро­ну­


























За­до­рожній,­ М.­ О.­ Мед­ведєва,­ К.­ Ха­ка­паа,­ J.­ P.­ Schneider).­ У­ рам­ках­ вка­за­ної­
га­лузі­ мож­ли­во­ сфор­му­ва­ти­ цілісний­ міжна­род­но-пра­во­вий­ ре­жим­ охо­ро­ни­
морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща­від­ за­бруд­нен­ня­від­ всіх­дже­рел,­на­ос­нові­ відповідно­го­
прин­ци­пу,­який­­є­ча­с­ти­ною­прин­ци­пу­охо­ро­ни­на­вко­лиш­нь­о­го­се­ре­до­ви­ща.­Слід­
відми­ти,­що­ та­ка­ си­ту­ація­ є­цілком­при­род­на,­ ко­ли­ із­ більш­ста­рих,­ кла­сич­них­
га­лу­зей­ відо­крем­лю­ють­ся­ відповідні­ інсти­ту­ти,­ які­ скла­да­ють­ зміст­ но­вої,­












лузі.­ Для­ ком­плекс­них­ га­лу­зей­ міжна­род­но­го­ пра­ва­ ха­рак­тер­но­ інте­г­раль­не,­
«міжга­лу­зе­ве»­ ре­гу­лю­ван­ня­ склад­но­ струк­ту­ро­ва­них­ міжна­род­них­ відно­син.­
Ком­плексні­га­лузі­є­особ­ли­ви­ми­асоціаціями­норм­пра­ва,­які­мо­жуть­функціону-




Ком­плексність­ підга­лузі­ пов’яза­на,­ по-пер­ше,­ з­ її­ «двоїстим»­ ха­рак­те­ром­ –­









По-дру­ге,­ ви­ко­ри­с­тан­ня­ при­ват­но­пра­во­вих­ ме­тодів­ і­ норм­ до­ ре­гу­лю­ван­ня­








га­лу­зей­ міжна­род­но­го­ публічно­го­ пра­ва,­ міжна­род­но­го­ при­ват­но­го­ морсь­ко­го­
пра­ва­ і­ внутрідер­жав­но­го­ пра­ва­ і­ мо­же­ роз­гля­да­ти­ся,­ як­ не­безпідстав­но­ уяв-
ляється,­як­си­с­тем­ний­ком­плекс­міжна­род­но-пра­во­вих­норм40.
Та­ким­ чи­ном,­ мож­на­ го­во­ри­ти­ про­ ви­ник­нен­ня­ ком­плекс­ної­ підга­лузі­ –­
міжна­род­но­го­пра­ва­охо­ро­ни­морсь­ко­го­се­ре­до­ви­ща,­що­скла­ло­ся­на­межі­трьох­
га­лу­зей­–­міжна­род­но­го­пра­ва­на­вко­лиш­нь­о­го­се­ре­до­ви­ща,­міжна­род­но­го­морсь-









у­ сфері­ охо­ро­ни­ морсь­ко­го­ се­ре­до­ви­ща,­ їхній­ си­с­тем­ний­ ха­рак­тер­ і­ доз­во­ляє­
виділя­ти­відо­крем­ле­ний­міжна­род­но-пра­во­вий­ме­ханізм­охо­ро­ни­морсь­ко­го­се­ре-
до­ви­ща41.
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